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Carquefou – Château de la Seilleraye
Évaluation (1998)
Emmanuel Litoux
1 Le suivi archéologique de la dépose du dallage mis en place en 1834 dans le vestibule du
château  a  permis,  d’une  part,  de  mettre  en  évidence  les  restes  d’un  pavement
appartenant  à  un  édifice  antérieur  au  château  actuel  construit  à  partir  de 1671,  et
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